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LAMPIRAN 1 
PENENTUAN PERSAMAAN GARIS REGRESI  
DARI KURVA LARUTAN STANDAR Cu 
 
Tabel 7. Perhitungan mencari persamaan garis regresi larutan standar Cu 
No X  Y X
2
 Y
2
 XY 
1 0,05 0,0009 0,0025 0,00000081 0,000045 
2 0,10 0,002 0,01 0,000004 0,0002 
3 0,50 0,0091 0,25 0,00008281 0,00455 
4 1,00 0,0181 1 0,00032761 0,0181 
5 1,50 0,0271 2,25 0,00073441 0,04065 
6 2,00 0,0355 4 0,00126025 0,071 
7 2,50 0,045 6,25 0,002025 0,1125 
Σ 7,65 0,1377 13,7625 0,00443489 0,247045 
 
A. Menentukan Persamaan Garis Regresi Y = aX + b 
 
a = 
                
             
 = 
                            
                   
 = 0,01787 
 
b = 
    (   )           
               
 = 
                                   
                     
 = 0,000138 
 
dengan demikian maka persamaan garis regresi dari larutan standar Cu adalah : 
Y = 0,01787X + 0,000138 
 
 
 
  
B. Uji Signifikansi Garis Regresi 
 
rxy = 
                
√            }            }
 
 
rxy = 
                           
√                    }                         }
 
 
rxy = 
       
√        
  
 
rxy = 
       
        
  
 
rxy = 0,9999 
 
Harga rxy produk moment dikonsultasikan dengan tabel nilai produk moment 
dengan jumlah data 7 dengan taraf signifikansi 5%. Harga rxy hitung (0,9999) 
lebih dari harga rxy tabel (0,754). Dengan demikian ada korelasi yang signifikan 
antara variabel X dan Y 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 2 
PENENTUAN PERSAMAAN GARIS REGRESI  
DARI KURVA LARUTAN STANDAR Zn 
 
Tabel 8. Perhitungan mencari persamaan garis regresi larutan standar Zn 
No X Y X
2
 Y
2
 XY 
1 0,05 0,0117 0,0025 0,00013689 0,000585 
2 0,10 0,039 0,01 0,001521 0,0039 
3 0,20 0,0512 0,04 0,00262144 0,01024 
4 0,40 0,0971 0,16 0,00942841 0,03884 
5 0,80 0,1592 0,64 0,02534464 0,12736 
6 1,00 0,1953 1 0,03814209 0,1953 
7 2,00 0,3632 4 0,13191424 0,7264 
Σ 4,55 0,9167 5,8525 0,20910871 1,102625 
 
A. Menentukan Persamaan Garis Regresi Y = aX + b 
 
a = 
  Σ      Σ   Σ  
  Σ      Σ   
 = 
                           
                  
 = 0,17505 
 
b = 
    (   )           
               
 = 
                                 
                    
 = 0,01717 
 
Dengan demikian maka persamaan garis regresi dari larutan standar Zn 
adalah : 
Y = 0,17505X + 0,01717 
 
 
  
B. Uji Signifikansi Garis Regresi 
 
rxy = 
                
√            }            }
 
 
rxy = 
                          
√                   }                         }
 
 
rxy = 
       
√       
  
 
rxy = 
       
       
  
 
rxy = 0,9980 
 
Harga rxy produk moment dikonsultasikan dengan tabel nilai produk moment 
dengan jumlah data 7 dengan taraf signifikansi 5%. Harga rxy hitung (0,9980) 
lebih dari harga rxy tabel (0,754). Dengan demikian ada korelasi yang signifikan 
antara variabel X dan Y 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 3 
PERHITUNGAN KADAR TEMBAGA DALAM LUMPUR LIMBAH 
INDUSTRI PELAPISAN LOGAM 
 
A. Konsentrasi Cu dalam larutan sampel 
Konsentrasi Cu dalam larutan sampel dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan regresi dari larutan standar Cu, yaitu  Y = 0,01787X + 0,000138. 
Konsentrasi Cu dapat dicari dengan memasukkan harga absorbansi yang diperoleh 
dengan menggunakan rumus 
X = 
          
       
 
 Dengan menggunakan rumus tersebut, konsentrasi Cu dalam larutan 
sampel dapat dilihat pada Tabel 9, 10, dan 11. 
Tabel 9. Konsentrasi Cu dalam larutan sampel yang didestruksi dengan HNO3 
65% 
No 
Kode 
Sampel 
Absorbansi 
Konsentrasi 
(ppm) 
Konsentrasi sampel – 
konsentrasi blanko 
(ppm) 
1 Blanko 0,0009 0,0447  
2 HNO3 1 0,0300 1,6709 1,6262 
3 HNO3 2 0,0303 1,6876 1,6429 
4 HNO3 3 0,0304 1,6932 1,6485 
5 HNO3 4 0,0301 1,6764 1,6317 
6 HNO3 5 0,0298 1,6597 1,6150 
7 HNO3 6 0,0303 1,6876 1,6429 
8 HNO3 7 0,0313 1,7435 1,6988 
9 HNO3 8 0,0305 1,6988 1,6541 
10 HNO3 9 0,0303 1,6876 1,6429 
11 HNO3 10 0,0304 1,6932 1,6485 
 
 
  
Tabel 10. Konsentrasi Cu dalam larutan sampel yang didestruksi dengan HCl 37% 
No 
Kode 
Sampel 
Absorbansi 
Konsentrasi 
(ppm) 
Konsentrasi sampel – 
konsentrasi blanko 
(ppm) 
1 Blanko 0,0056 0,3073  
2 HCl 1 0,0303 1,6876 1,3803 
3 HCl 2 0,0304 1,6932 1,3859 
4 HCl 3 0,0305 1,6988 1,3915 
5 HCl 4 0,0297 1,6541 1,3468 
6 HCl 5 0,0290 1,6150 1,3077 
7 HCl 6 0,0308 1,7156 1,4083 
8 HCl 7 0,0307 1,7100 1,4027 
9 HCl 8 0,0270 1,5032 1,1959 
10 HCl 9 0,0317 1,7659 1,4586 
11 HCl 10 0,0311 1,7323 1,4250 
 
 
Tabel 11. Konsentrasi Cu dalam larutan sampel yang didestruksi dengan H2SO4 
95%-97%. 
No 
Kode 
Sampel 
Absorbansi 
Konsentrasi 
(ppm) 
Konsentrasi sampel – 
konsentrasi blanko 
(ppm) 
1 Blanko 0,0056 0,3073  
2 H2SO4 1 0,0323 1,7994 1,4865 
3 H2SO4 2 0,0306 1,7044 1,3915 
4 H2SO4 3 0,0309 1,7211 1,4082 
5 H2SO4 4 0,0321 1,7882 1,4753 
6 H2SO4 5 0,0315 1,7547 1,4418 
7 H2SO4 6 0,0316 1,7603 1,4474 
8 H2SO4 7 0,0316 1,7603 1,4474 
9 H2SO4 8 0,0309 1,7211 1,4082 
10 H2SO4 9 0,0272 1,5144 1,2015 
11 H2SO4 10 0,0314 1,7491 1,4362 
  
 
B. Kadar Cu total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam 
Kadar Cu total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam dapat 
dihitung menggunakan rumus : 
Kadar (% b/b) = 
            
 
       
Keterangan : 
C = konsentrasi Cu hasil pembacaan pada kurva kalibrasi (ppm) 
V = volume akhir pelarutan (mL) 
10
-6
 = konversi dari ppm ke gram 
w = berat sampel yang dilarutkan (g) 
p = pengenceran  
Contoh perhitungan untuk sampel kode HNO3 1 
Kadar Cu (% b/b) = 
                    
      
        = 16,2930 % 
Dengan cara yang sama maka kadar Cu total dalam sampel dapat dilihat pada 
Tabel 12, 13, dan 14. 
Tabel 12. Kadar Cu total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang 
didestruksi dengan HNO3 65% 
Kode 
Sampel 
Konsentrasi 
(ppm) 
Berat 
Sampel (g) 
Pengenceran 
(kali) 
Kadar Cu 
(% b/b) 
Rerata Kadar 
Cu (% b/b) 
HNO3 1 1,6262 0,9981 1000 16,2930 16,4607 
HNO3 2 1,6429 0,9976 1000 16,4685  
HNO3 3 1,6485 0,9998 1000 16,4883  
HNO3 4 1,6317 1,0001 1000 16,3154  
HNO3 5 1,6150 0,9995 1000 16,1581  
HNO3 6 1,6429 1,0005 1000 16,4208  
HNO3 7 1,6988 0,9993 1000 16,9999  
HNO3 8 1,6541 1,0001 1000 16,5393  
HNO3 9 1,6429 0,9994 1000 16,4389  
HNO3 10 1,6485 1,0000 1000 16,4850  
  
 
Tabel 13. Kadar Cu total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang 
didestruksi dengan HCl 37% 
Kode 
Sampel 
Konsentrasi 
(ppm) 
Berat 
Sampel (g) 
Pengenceran 
(kali) 
Kadar Cu 
(% b/b) 
Rerata Kadar 
Cu (% b/b) 
HCl 1 1,3803 0,9991 1000 13,8154 13,7051 
HCl 2 1,3859 1,0000 1000 13,8590  
HCl 3 1,3915 0,9995 1000 13,9220  
HCl 4 1,3468 1,0006 1000 13,4599  
HCl 5 1,3077 0,9991 1000 13,0888  
HCl 6 1,4083 0,9994 1000 14,0915  
HCl 7 1,4027 1,0000 1000 14,0270  
HCl 8 1,1959 1,0000 1000 11,9590  
HCl 9 1,4586 1,0005 1000 14,5787  
HCl 10 1,4250 1,0000 1000 14,250  
 
Tabel 14. Kadar Cu total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang 
didestruksi dengan H2SO4 95%-97% 
Kode 
Sampel 
Konsentrasi 
(ppm) 
Berat 
Sampel 
(g) 
Pengenceran 
(kali) 
Kadar Cu 
(% b/b) 
Rerata Kadar 
Cu (% b/b) 
H2SO4 1 1,4865 0,9994 1000 14,8739 14,1442 
H2SO4 2 1,3915 1,0002 1000 13,9122  
H2SO4 3 1,4082 1,0000 1000 14,0820  
H2SO4 4 1,4753 1,0000 1000 14,7530  
H2SO4 5 1,4418 1,0004 1000 14,4122  
H2SO4 6 1,4474 1,0000 1000 14,4740  
H2SO4 7 1,4474 1,0000 1000 14,4740  
H2SO4 8 1,4082 1,0000 1000 14,0820  
H2SO4 9 1,2015 1,0000 1000 12,0150  
H2SO4 10 1,4362 0,9999 1000 14,3634  
 
  
LAMPIRAN 4 
PERHITUNGAN KADAR SENG DALAM LUMPUR LIMBAH INDUSTRI 
PELAPISAN LOGAM 
A. Konsentrasi Zn dalam larutan sampel 
Konsentrasi Zn dalam larutan sampel dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan regresi dari larutan standar Zn, yaitu  Y = 0,17505X + 0,01717. 
Konsentrasi Zn dapat dicari dengan memasukkan harga absorbans yang diperoleh 
dengan menggunakan rumus 
X = 
         
       
 
 Dengan menggunakan rumus tersebut, konsentrasi Zn dalam larutan 
cuplikan dapat dilihat pada Tabel 15, 16, dan 17. 
Tabel 15. Konsentrasi Zn dalam larutan sampel yang didestruksi 
dengan HNO3 65% 
No 
Kode 
Sampel 
Absorbansi 
Konsentrasi 
(ppm) 
Konsentrasi sampel – 
konsentrasi blanko 
(ppm) 
1 Blanko 0,0493 0,2021  
2 HNO3 1 0,2149 1,1322 0,9301 
3 HNO3 2 0,2295 1,2142 1,0121 
4 HNO3 3 0,2207 1,1647 0,9626 
5 HNO3 4 0,2187 1,1535 0,9514 
6 HNO3 5 0,2194 1,1574 0,9553 
7 HNO3 6 0,2229 1,1771 0,9750 
8 HNO3 7 0,2109 1,1097 0,9076 
9 HNO3 8 0,2238 1,1822 0,9801 
10 HNO3 9 0,2226 1,1754 0,9733 
11 HNO3 10 0,2365 1,2535 1,0514 
 
  
Tabel 16. Konsentrasi Zn dalam larutan sampel yang didestruksi dengan HCl 37% 
No 
Kode 
Sampel 
Absorbansi 
Konsentrasi 
(ppm) 
Konsentrasi sampel – 
konsentrasi blanko 
(ppm) 
1 Blanko 0,0508 0,2105  
2 HCl 1 0,2138 1,1260 0,9155 
3 HCl 2 0,2153 1,1344 0,9239 
4 HCl 3 0,2115 1,1131 0,9026 
5 HCl 4 0,2149 1,1322 0,9217 
6 HCl 5 0,2126 1,1193 0,9088 
7 HCl 6 0,2227 1,1760 0,9655 
8 HCl 7 0,2132 1,1226 0,9121 
9 HCl 8 0,2269 1,1996 0,9891 
10 HCl 9 0,2247 1,1872 0,9767 
11 HCl 10 0,2187 1,1535 0,9430 
 
Tabel 17. Konsentrasi Zn dalam larutan sampel yang didestruksi dengan H2SO4 
95%-97% 
No 
Kode 
Sampel 
Absorbansi 
Konsentrasi 
(ppm) 
Konsentrasi sampel – 
konsentrasi blanko 
(ppm) 
1 Blanko 0,0502 0,2071 0,9273 
2 H2SO4 1 0,2153 1,1344 0,9189 
3 H2SO4 2 0,2138 1,1260 0,9307 
4 H2SO4 3 0,2159 1,1378 0,9835 
5 H2SO4 4 0,2253 1,1906 0,9425 
6 H2SO4 5 0,218 1,1496 0,9683 
7 H2SO4 6 0,2226 1,1754 0,9560 
8 H2SO4 7 0,2204 1,1631 0,9683 
9 H2SO4 8 0,2226 1,1754 0,9318 
10 H2SO4 9 0,2161 1,1389 0,9722 
11 H2SO4 10 0,2233 1,1793 0,9273 
  
 
B. Kadar Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam 
Kadar Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam dapat 
dihitung menggunakan rumus : 
Kadar (%b/b) = 
            
 
      
Keterangan : 
C = konsentrasi Zn hasil pembacaan pada kurva kalibrasi (ppm) 
V = volume akhir pelarutan (mL) 
10
-6
 = konversi dari ppm ke gram 
w = berat sampel yang dilarutkan (g) 
p = faktor pengenceran  
Contoh perhitungan untuk sampel kode HNO3 1 
Kadar Zn (% b/b) = 
                    
      
        = 0,4659  
Dengan cara yang sama maka kadar Zn total dalam sampel dapat dilihat pada 
Tabel 18, 19, dan 20. 
Tabel 18. Kadar Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang 
didestruksi dengan HNO3 65% 
Kode 
Sampel 
Konsentrasi 
(ppm) 
Berat 
Sampel (g) 
Pengenceran 
(kali) 
Kadar Zn 
(% b/b) 
Rerata Kadar 
Zn (% b/b) 
HNO3 1 0,9301 0,9981 50 0,4659 0,4852 
HNO3 2 1,0121 0,9976 50 0,5073  
HNO3 3 0,9626 0,9998 50 0,4814  
HNO3 4 0,9514 1,0001 50 0,4757  
HNO3 5 0,9553 0,9995 50 0,4779  
HNO3 6 0,9750 1,0005 50 0,4873  
HNO3 7 0,9076 0,9993 50 0,4541  
HNO3 8 0,9801 1,0001 50 0,4900  
HNO3 9 0,9733 0,9994 50 0,4869  
HNO3 10 1,0514 1,0000 50 0,5257  
  
 
Tabel 19. Kadar Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang 
didestruksi dengan HCl 37% 
Kode 
Sampel 
Konsentrasi 
(ppm) 
Berat 
Sampel (g) 
Pengenceran 
(kali) 
Kadar Zn 
(% b/b) 
Rerata Kadar 
Zn (% b/b) 
HCl 1 0,9155 0,9991 50 0,4582 0,4680 
HCl 2 0,9239 1,0000 50 0,4620  
HCl 3 0,9026 0,9995 50 0,4515  
HCl 4 0,9217 1,0006 50 0,4606  
HCl 5 0,9088 0,9991 50 0,4548  
HCl 6 0,9655 0,9994 50 0,4830  
HCl 7 0,9121 1,0000 50 0,4561  
HCl 8 0,9891 1,0000 50 0,4946  
HCl 9 0,9767 1,0005 50 0,4881  
HCl 10 0,9155 1,0000 50 0,4715  
 
Tabel 20. Kadar Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang 
didestruksi dengan H2SO4 95%-97% 
Kode 
Sampel 
Konsentrasi 
(ppm) 
Berat 
Sampel (g) 
Pengenceran 
(kali) 
Kadar Zn 
(% b/b) 
Rerata Kadar 
Zn (% b/b) 
H2SO4 1 0,9273 0,9994 50 0,4639 0,4750 
H2SO4 2 0,9189 1,0002 50 0,4594  
H2SO4 3 0,9307 1,0000 50 0,4654  
H2SO4 4 0,9835 1,0000 50 0,4918  
H2SO4 5 0,9425 1,0004 50 0,4711  
H2SO4 6 0,9683 1,0000 50 0,4842  
H2SO4 7 0,9560 1,0000 50 0,4780  
H2SO4 8 0,9683 1,0000 50 0,4842  
H2SO4 9 0,9318 1,0000 50 0,4659  
H2SO4 10 0,9722 0,9999 50 0,4861  
 
 
  
LAMPIRAN 5 
UJI PENGARUH VARIASI JENIS ASAM PENDESTRUKSI TERHADAP 
KADAR TEMBAGA TOTAL DALAM LUMPUR LIMBAH INDUSTRI 
PELAPISAN LOGAM DENGAN BANTUAN SPSS VERSI 16.0 
 
Descriptives 
Kadar Cu         
 N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
95% Confidence Interval 
for Mean Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 
HNO3 65% 10 1.646072E1 .2214089 .0700156 16.302334 16.619106 16.1581 16.9999 
HCl 37% 10 1.370513E1 .7367141 .2329694 13.178117 14.232143 11.9590 14.5787 
H2SO4 95%-97% 10 1.414417E1 .8052303 .2546362 13.568143 14.720197 12.0150 14.8739 
Total 30 1.477001E1 1.3771903 .2514394 14.255755 15.284258 11.9590 16.9999 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Kadar Cu    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.180 2 27 .132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA 
Kadar Cu      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 43.841 2 21.921 53.027 .000 
Within Groups 11.161 27 .413   
Total 55.003 29    
  
Multiple Comparisons 
Kadar Cu 
LSD 
      
(I) Jenis Asam (J) Jenis Asam 
Mean 
Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
HNO3 65% HCl 37% 2.7555900
*
 .2875373 .000 2.165612 3.345568 
H2SO4 95%-97% 2.3165500
*
 .2875373 .000 1.726572 2.906528 
HCl 37% HNO3 65% -2.7555900
*
 .2875373 .000 -3.345568 -2.165612 
H2SO4 95%-97% -.4390400 .2875373 .138 -1.029018 .150938 
H2SO4 95%-97% HNO3 65% -2.3165500
*
 .2875373 .000 -2.906528 -1.726572 
HCl 37% .4390400 .2875373 .138 -.150938 1.029018 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 6 
UJI PENGARUH VARIASI JENIS ASAM PENDESTRUKSI TERHADAP 
KADAR SENG TOTAL DALAM LUMPUR LIMBAH INDUSTRI 
PELAPISAN LOGAM DENGAN BANTUAN SPSS VERSI 16.0 
 
Descriptives 
Kadar Zn         
 N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
95% Confidence Interval 
for Mean Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 
HNO3 65% 10 .485220 .0201568 .0063741 .470801 .499639 .4541 .5257 
asam klorida 37% 10 .468040 .0153612 .0048576 .457051 .479029 .4515 .4946 
H2SO4 95%-97% 10 .475000 .0112570 .0035598 .466947 .483053 .4594 .4918 
Total 30 .476087 .0170338 .0031099 .469726 .482447 .4515 .5257 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Kadar Zn    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.612 2 27 .550 
 
ANOVA 
Kadar Zn      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .001 2 .001 2.913 .072 
Within Groups .007 27 .000   
Total .008 29    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Multiple Comparisons 
Kadar Zn 
LSD 
      
(I) Jenis Asam (J) Jenis Asam 
Mean Difference 
(I-J) 
Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
HNO3 65% asam klorida 37% .0171800
*
 .0071600 .024 .002489 .031871 
H2SO4 95%-97% .0102200 .0071600 .165 -.004471 .024911 
asam klorida 37% HNO3 65% -.0171800
*
 .0071600 .024 -.031871 -.002489 
H2SO4 95%-97% -.0069600 .0071600 .340 -.021651 .007731 
H2SO4 95%-97% HNO3 65% -.0102200 .0071600 .165 -.024911 .004471 
asam klorida 37% .0069600 .0071600 .340 -.007731 .021651 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Asam Sulfat 95%-97% 
 
Ayakan ukuran 60 mesh 
 
 
 
 
 
 
 
Proses pemanasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spektrofotometer Serapan Atom 
(Hitachi-Z2000) 
 
 
Kertas saring whatman 42 
 
Proses pemanasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kertas saring GFA 
 
Akuades 
LAMPIRAN 7 
DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
Sampel dibagi dalam sepuluh wadah 
 
 
 
Mengayak sampel 
 
 
 
 
Sampel yang sudah kering 
 
 
 
 
Mengayak sampel 
 
 
 
 
 
 
 
Sampel siap dihaluskan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menghaluskan Sampel 
 
 
 
 
Mengayak sampel 
 
 
 
 
 
 
 
Sampel setelah dihaluskan 
 
 
 
 
Mengayak sampel 
 
 
 
 
 
 
 
Menimbang Sampel 
 
 
 
 
Mengayak sampel 
 
 
 
DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sampel setelah ditimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menambah larutan H2SO4 95%-97%  
 
Proses pemanasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses penyaringan 
 
Larutan sampel yang siap diukur 
absorbansinya dengan SSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis dengan Spektrofotometer 
Serapan Atom (Hitachi-Z2000) 
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